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La importancia del fagot en España está íntimamente ligada a la del bajón. Desde la aparición del fagot de 
cuatro llaves construido en cuatro piezas, el bajón contaba ya con más de un siglo de vida en el panorama 
musical español. La primera referencia del bajón en España data de 1556. España tuvo desde entonces una 
gran tradición tanto de constructores como de bajonistas. Entre los constructores podemos citar a Melchor 
Rodríguez (1669-1701), Juan Gutiérrez de Padilla (1590-1664), o Bartolomé de Selma cuyos bajones y 
bajoncillos se encuentran en El Escorial y en la Capilla Real de Madrid. Precisamente Bartolomé de Selma y 
Salaverde, probablemente nieto del primer Bartolomé, fue además uno de los primeros virtuosos que se 
conoce hoy en día de dicho instrumento llegando a ocupar puestos en Innsbruck para el Archiduque Leopoldo 
de Austria y posteriormente en Venecia, lugar donde publicó una colección de 57 piezas las cuales muestran 
una dificultad considerable para la época. Estas piezas junto a los Trattenimenti Armonici da Camera de 
Francisco José de Castro (Bolonia, 1695), constituyen los únicos ejemplos de música instrumental de cámara 
que se han conservado del siglo XVII. 
 
Bajón bajo, Catedral de Toledo. 
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En la mayoría de los países donde se utilizaba el bajón, éste se fue sustituyendo paulatinamente por el fagot. 
Pero España fue uno de los casos más característicos, ya que ambos instrumentos convivieron con total 
armonía y el bajón siguió utilizándose hasta bien entrado el siglo XX. Los bajonistas y los fagotistas solían ser las 
mismas personas (aunque hay quien supone una clara superioridad técnica en la ejecución por parte de los 
fagotistas que no alcanzaba la formación de los bajonistas). Esto ocasionó un problema con la nomenclatura, es 
evidente que se utilizó el nombre de “bajón” para denominar ambos instrumentos. Esta confusión nos ha 
llegado hasta la actualidad, ya que en algunos diccionarios de la Lengua Española se describen los dos términos 
con una cierta ambigüedad. 
Durante el siglo XVIII comienzan a llegar a España una gran cantidad de instrumentos provenientes de 
Francia, en varios museos e iglesias todavía se conservan fagotes franceses como los construidos por Prudent 
Thierrot o Savary. Por ejemplo, en la Colegiata de Borja (Zaragoza) se conserva un fagot construido por Savary 
(padre) hacia 1790, también se halló un fagot Triebert en la Catedral de Jaca (Huesca) y un fagot Adler en la 
Real Colegiata del Santo Sepulcro de Calatayud (Zaragoza). 
 
 
Fagot  Prudent Thierrot (1750), copia de Laurent Verjat. 
 
El instrumento había cambiado por aquel entonces, los fagotes de 4 o 5 llaves de principios del siglo XVIII, 
estaban pensados para ejecutarse principalmente por el registro grave acompañando a otras voces y/o 
realizando el bajo continuo. Pero a partir de la segunda mitad del siglo XVIII se produce la estandarización del 
llamado “fagot clásico”, un instrumento con 7 llaves, las cuales facilitaban y potenciaban su registro tenor, en 
detrimento del registro grave de los instrumentos anteriores. Este modelo de fagot llamó la atención a una 
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serie de importantes compositores que le dedicaron conciertos solísticos, entre ellos destacan las 
composiciones de W.A. Mozart, J.Ch. Bach, J. Haydn, F. Danzi, C. Stamitz y F. Devienne. Por esta razón varios 
autores han definido esta época como “la edad de oro del fagot”. 
En Aragón vemos una concordancia con el panorama y la importancia del fagot durante el siglo XVIII la cual 
es evidente por el numeroso patrimonio tanto en instrumentos como en el repertorio que se ha conservado. 
Aragón cuenta con un gran patrimonio musical dedicado al bajón y al fagot. Y no solo por la aparición del bajón 
en las obras litúrgicas o religiosas, sino a la gran cantidad de obras instrumentales que nos han llegado. Ya que 
además de los dúos, versos y sonatas compuestas por varios autores, entre ellos Ramón Ferreñac (1763-1832) 
y Gaetano Pugnani (1731-1791), encontramos dos obras para fagot solista con orquesta. 
Por un lado, tenemos un Concierto para bajón y orquesta de un compositor Anónimo el cual se encontró en 
la Catedral de Huesca. Y por otro lado, tenemos el Concierto para bajón obligado de Raimundo Luis Forné 
(1761-1817), el cual compuso además un Concierto para oboe obligado, con violines y orquesta, ambos 
conservados en el Archivo de Música de las Catedrales de Zaragoza. 
Raimundo Luís Forné era natural de Zaragoza, fue admitido como infante de La Seo en 1769, contando 
entonces con apenas ocho años de edad. Francisco Javier García Fajer “El Españoleto” (1730-1809) 
posiblemente fuera uno de los primeros profesores de música del joven Forné ya que por entonces era el 
Maestro de Capilla. 
De Aragón nos trasladamos a Cataluña, lugar donde encontramos más repertorio concertante para fagot de 
esta época. Poco antes de 1760, algunos compositores catalanes empezaron a escribir obras para conjunto de 
cuerda y dos trompas, a veces también con dos oboes, que a menudo contenían los tres movimientos 
habituales en la música orquestal italiana (rápido-lento-rápido) cuyo patrón adoptaron claramente. Pero este 
panorama de la producción orquestal en Cataluña se transformó notablemente cuando, aproximadamente en 
los años 1781 o 1782, llegó la música de Haydn. 
Sin duda el concierto más popular para fagot del siglo XVIII es el Concert per a baixó obligat compuesto en 
1791 por Anselm Viola (1738-1798). Viola asimiló la influencia italianizante de la música que había aprendido 
en Montserrat de su maestro Josep Martí. Además, es posible que hubiera mantenido contacto y que hubiera 
conocido bastante la obra de Antonio Soler (1729-1783) quien, a principio de los cuarenta estuvo en la 
escolanía de Montserrat. Viola conocía muy bien el instrumento ya que también escribió 18 Estudios para 
fagot, lo cual hace pensar que dicho concierto tuviera cierto carácter pedagógico, ya que exprime todas las 
cualidades del fagot en una obra de una notable dificultad para la época. 
La siguiente obra concertante nos llega de mano de otro compositor catalán, el que fuera organista de la 
catedral de Barcelona, Carles Baguer (1768-1808). Baguer fue muy apreciado por los barceloneses por su 
habilidad improvisando, en algunas ocasiones la catedral se llenaba de gente con ganas de escuchar sus 
improvisaciones. De Baguer se han catalogado un total de unas 150 obras, de las cuales aproximadamente la 
mitad son para órgano. El resto incluye las sinfonías para orquesta, ocho duetos para flautas, La Principessa 
Filosofa (la ópera que el teatro de la Santa Creu le encargó en 1797), música litúrgica y religiosa. 
El Concierto para dos fagotes en Fa mayor de Carles Baguer es la única música orquestal con solista se 
conoce de este autor, ya que no ha aparecido su Concierto para corno inglés compuesto en 1804, y una 
Sinfonía con violonchelo obligado que probablemente se le pueda atribuir está incompleta. El concierto para 
dos fagotes en fa mayor presenta dos movimientos de carácter ligero y rápido, con una referencia a un baile, la 
polacca, que no se encuentra en el resto de su música orquestal aunque sí en sus oratorios. 
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Por último, nos trasladamos a Andalucía para hablar de una obra del compositor Ramón Garay (1761-1832). 
Asturiano de nacimiento se formó musicalmente en Oviedo y Madrid, y ocupó el puesto de Maestro de Capilla 
de la catedral de Jaén desde 1784 hasta casi el final de su vida en enero de 1823. La obra que nos ocupa el 
presente estudio se titula originalmente Sinfonía No 5 en Do m. para dos violines, dos flautas obligadas, fagot 
obligado, viola, dos trompas y bajo , sin embargo, tiene un claro carácter concertante ya que otorga al fagot un 
papel protagonista. Compuesta en 1794, la sinfonía consta de 4 movimientos. A partir del segundo movimiento 
es cuando el Maestro Garay le otorga al fagot un papel protagonista en esta sinfonía, transformándola 
prácticamente en un concierto para fagot y orquesta. El Adagio destaca por un tema expresivo en Mi bemol 
mayor a cargo de las flautas, seguido de un pasaje a cargo del fagot concertante, en estilo entrecortado e 
improvisado, donde el fagot dialoga con la orquesta. El tercer movimiento se trata de un Minue (Allegro 
moderato), como era común en las sinfonías clásicas, se distingue por un tema imitativo y otro cromático. El 
cuarto movimiento, un Allegro vivo con carácter festivo es el encargado de cerrar esta sinfonía, se compone 
por un primer tema sincopado. ● 
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